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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE LA GOBERNACION.- Decreto relativo a
cédulas personales.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.--Declara de utilidad
una obra.
SECCION DE PERSONAL.-- Destino al U. de F. don A. Sam.
per. -Queda disponible el C. de C. don P. Nieto.—Destino
al idem don R. Gtaitián.—Idem a los T. de N. don M. Es
pinosa y.don A. Bona. —Idem a los A. de N. clon J. Ruiz
y don R. Prat. --Concede licencia a un Auxiliar primero.
—
Resuelve instancia de un idem. —Interesa eer ificaciones
de tiempo .de se vicios para b-nos de quinqtenios y






impwstu de cédulas personales supone un recargo -
para el contribuyente por utilidades, territorial e indus
trial o minería y para el que satisface alquileres por fin
- u- locas que. nu se destinen a industria fabril o co
mercial.
Las tarifas establecidas por el Estatuto provincial re
sultan excesivamente elevadas y no responden a un cáku
10 proporcional, ni por lo que respecta a la base tribu
taria ni en a cuantía del impuesto.
Es necesario, lpues, reformar las tarifas ; mas esto no
puede hacerse d2. momento con la debida amplitud, por
qué se produciría a las Diputaciones provinciales un tras
torno al alterar la base para la exacción del impuesto por
rentas de trabajo, contribuciones directas y alquileres, toda
vez que va están hechos los padrones y las listas cobra
torias, en cuvos trabajos se invierten más de cinco meses.
No cabe, otra cosa para' anticipar en lo posible la re
forma, ya en preparación, y beneficiar al contribuyente,
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA
NAVAL. --Destino al personal que expresa. — Queda en si
tuación de disponible el Fer.zorlai de Ingenieros rue ex
presa. —Destino a los Jefes y Oficiales' de:`.1ngenieros que
expresa.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— Destino a los
Ayudantes Auxiliares que expresa .—Resuelve instancia de
un MaeQtro,Herrador.
INTENDENCIA GENERAL—sobre gastos en las Bases Na
vales. Concede quinquenios y anualidades al personal
que expresa.-- •Concede el sueldo correspondiente a engan
che a los sargentos de Infantería de Marina que expresa.
Resuelve instancia de un'plaestre de marinería.
SECCION DE SANIDAD.-- Sobre haberes de un primer Prac
ticante.—Destino a dos ,seg u tidos Practicantes.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— Ascenso de un
tambor.
Edictos.
que la reducción de 'as diferentes clases de cédulas, salvo
las cuatro primeras de cada tarifa, compensando el im
porte de dicha reducción con exigir a los militares y sus
Ilsimilados la cédula que le corresponda por el sueldo que
disfruten, al igual quzt los demás que perciben rentas de
trabajo, v estableciendo un recargo sobre el exceso que
representan las base.; máximas de las tres tarifas.
Es oportuna también eximir del recargo de soltería a
los viudos y concretarlo a los solteros varones mayores
(le: treinta años, e iguahnente limitar la cédula especial de
cónyuge a las esposas contribuyents incluidos en las cua
-i.ro primeras clases de las tres tarifas.
Procediendo así, quedan aceptadas y reducidas a uni •
dad la mayor parte de las modificaciones que muchas Di
putaciones provinciales han propuesto recientemmte, con
forme a los artículos 46 y 47 de la Instrucción de 4 de
noviembre de 1931.
Por lo tanto, como Presidente del' Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con éste y a propuesta del Ministro
de la G-ob.-Tnación, decreto lo siguiente:
Artículo (u2da anulada la disposición Ci) del ar
'1.ículo 226 del Estatuto provincial.
• Artículo 2:1 La disposición D) de dicho artículo 226
queda ampIada añadiendo: "Y el que se establezca de
250 pesetas por cada I0.0000 ; 5.000 y 2.000 que excedan
de 60.000 ; 15.000 y 20.000 o i8.000 ; 16.000 y 15.006,
que representan las bases máximas de las tres tarifas.
Articulo 3.° La edad de veinticinco arios que fija la
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disposiciiin 1.) del citado artículo 226 quda elevada a
treinta años, y uprimido el impuesto de soltería para los
viudos.
Artículo 4.0 1.a cédu:a de cónyuge, de que trata la
disposición M-■ del repetido artículo 226, queda reducida
a las esposas de los contribuyentes :incluidos en las cua
tro primeras clases de las tres tarifas.
Artículo 5." Ouedan rebajadas en la tarifa .primera
las clases 5.n, 6.3 v 7.u, en ún 20 por roo; 8.a, 9.0
en un 25; 11.", 12." V 13.", en un 30; I4., en un 35, y
1 5." y 16.", en un 40. En la tarifa segunda,- las clases 5•8
y 6.1, 2.11 un 20 por 100; 7.8 y 8.u, en un 25 TI y- I•a,
un 30;--11.", en un 35, y 12•a..y- 13.", en un 40. En la ta
rifa tercera, las clases 5.a y 6.", en un. 20 por 100; 7.a y
8.", en un 25; 9.0 y 10., en un 30; rr.u, en lin '35;
12." y 13.u, en un 40. y la clase especial, .en-un 10.por 100.
Artículo 6•- La .Dirección general de- Administración
publicará, a título de información, varios proyectos de
reforma 14ara la .exacción del impuesto de Cédulas per
sonales, con -objetb de que las Diputaciones provinciales
que -la misma indique.. cifren aquéllos y sirvan así como
elemento de juicio previo al ultimar la reforma del im
puesto en cuestión.
Dado en 'Madrid a siete de agosto de mil novecientos
treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de la Gobernación,
MIGUEL' MAURA.
(De la Gacela' Múll. 220).
=o -_-_ 71:1
ORDENES
E! Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
P- r el primer Maquinista de la Armada D. Francisco Va
lles Gollantes en súplica de que se le conceda auxilio por
ser autor de la obra Libro de oro del Mecánico moder,no,
el G.obierno de la República, de conformidad con lo pro
puesto por el Servicio Histórico del Estado Mayor de la
Armada, ha tenido a bien declarar de utilidad para las
dependencias de la Marina la citada obra, por estar com
prendida en el punto b) de la regla 4.11 de la real orden
de 20 de octubre de 1930 (D. O. núm. 237). que dispone
se adquie.ran cien ejemplares a los fines indicados en su
regla 5.a
Madrid, 12 de- agostó de 1931.
CASARES QuIROGA.
,
Sres. Vicealmirante _Jefe del Estado Mayor de la Ar




Nombra interinamente Juez permanente de la Base na
val. de_ Ferrol al Capitán de Fragata D. Antonio Samper
y Lapique.
14 de agosto de 1931.
_
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
\l•icealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol e Inten
dente General de Marina.
-o
Dispone que al terminar el curso que se encuentra efec
tuando en la Escuela de Guerra Naval el Capitán ,de Cor
beta D. 'Pedro Nieto Antúnez, quede disponible forzoso
en La Coruña, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción de esta provincia marítima.
14 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de k. S.:cción de Persona,
Viccalmirante- Jefe de la Base naval de Ferrol, Vicealmi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada e Intendente
General de Marina.
o
Apru2ba lo determinado por el -Vicealmirante Jefe de la
Base naval de Cartagena al disponer que el. Capitán de
Corbeta D. Rafael Guitián y Carlos Roca pase destinado
de Auxiliar del Estado Mayor de dicha Base naval.
14 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personar.
Vicealmirante je fe de la Base naval de Cartagena e in
tendente General de Marina.
u
Dispone que el Teniente de Navío D. Manuel Espinosa
Rodríguez pase destinado a la Ayudantía Mayor de. la
Base naval de Cartagena.
14 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de. la
•
Base naval de Cartagena e In
1..11de11te General de Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Angel Bona Or
beta pase destinado a la Escuadra a las órdenes del Vi
cealmirante Jefe de la misma.
14 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartagena, Vice
almirante Jefe de la Escuadra, Director de Aeronáutica
Naval e Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. José Ruiz Ahu
madá pase destinado al torpedero Número i.
14 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartagena e In
tencl_tnte General de Marina.
O
Aprueba ,lo determinado por el Vicealmirante Jefe de la
Base naval de. Cádiz al disponer que el Alférez de Navío
D. Rafael Prat y Fossi transborde del cañonero Lava al
• crucero Blas de Lezo.
14 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe dé la Sección • de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cádiz e Intendente
Géneral .de Marina.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
!Concede un ims de licencia por enfermo para Madrid
al. Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de. Marina María .Sahater 'Martínez, y percibir sus
habues ylur¿intv• el solifrute d a misma por la llabilita
ción General de o‘ste Ministerio, debiendo a la t_n-mina
ción de la„lic2ncia incorporarse al ,destino de". bu'lne-pla
nero' Gira/da, que le ha sido conferido por orden ministe
rial de 10 de ju;li(.) último.
8 dz: agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de • la Sección de Personal,
Director, General de Navegación, Pesca e Industrias -Ma
rítimas, Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cádiz. In
tendente General de Marina, .Ordenador d2. Pagos e In





. Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que formula el
Auxiliar priniro del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Francisco Roig López, que cursa. el ‘Capitán
General del Departamento de Cartagena, en so;lcitud de
• que se le pro-mueva al empleo de primero de pri
mera, sin exigírsele 'c.)s dos años de, wrinanencia en su
actual clase, por existir vacante, el Gobierno de la Repú
blica, '(le acuerdo con lo propuesto. por la Sección de -Per
sonal de este Ministerio, ha tenido a. bien desestimarla,
P°1 oponerse a su concesia lo dispu?..sto al efecto en, ei.
aparta(1o., b) de la primera de ,las disposiciones transitorias,
en relación con el artículo •5.'' del real decreto de i de
abril del corriente año, que reorganizó el Cuerpo de Au
xiliares ,de Oficinas.
Lo que.comunico a V. E. para su conocimiento y clec
tos.—Madrid, 8 agosto de 1931.
El Subsecretario,-
Julio Vareta.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cartagena.
-O
• Circitlar.—Excmo. Sr:: En analogía a lo dispuesto en
urden ministerial de 30 de junio último (D. O. núm. 147),
el • Gobierno de la República se ha servido disponer que
'por las Autoridades jurisdiccionales respectivas se cursen
a este. Ministerio, con la urgencia posible, certificaciones
acreditativas del tiempo de abono de servicio que, con su
jeción estricta a lo prevenido 'en otra orden de la misma
antes citada fecha, deban surtir efectos en cuanto a quin
quenios y anualidades del personal del empleo de Auxiliar
mayor y asimilados del Cuerpo de Au-xiliares de Oficinas
de Marina, al objeto de poder formular por el Detall del
Cuerpo las propuestas correspondientes, a tenor de lo or
denado en las disposiciones de 5 de febrero último y pri
mero. del mes actual (Ds. Os. nt'u-ns. 33 y 170, respectiva
mente); debiendo expedirse las aludidas certificaciones por
los segundos Jefes (12 las dependencias. en qüe presten sus
servicios los interesados v ser visadas aquéllas por los pri
meros jefes de las mimas.
I,o que Comunico a V. E: 'para su conocimiento - fines




Sr.. Contralmirante je,fe d la Sección de Personal.
Señores...
••••
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr.: Adjudicada definitivamente, por la junta
Calificadora (12 aspirantes a destinos .públicos, :plaza de
mozo de o_Ificios die este Ministerio al cabo del Ejército
inutilizado en campaña, con pensión, residente en el l e
COMO portero de la Auditoría del Departalmivio. -Vi
cente Fuentes Fernánd;:z, cuya plaza es para cubrir la va
cante que por, ascenso al empleo de porte.ro tercero dejo')
el mozo de oficios 'Santiago -López Alvarez, que Inc anun
ciada, p¿r la mencionada junta en concurso olei mes de
mayo del 1;resent2 año, el Gobierno de la 1.-Zei)ú1)lica, de
conformidad con lo propuesto 'por ¡a Sección .de Personal
de este .11.inisterio, ha tenido a _bien confirmarle en la ci
tada plaza y seña¡arl.: la antigüedad del día en' 'cine tome
posesión de 1la. debiendo el Vicealmirante Jefe de la
Base naval de :Ferrol dar cumplimiento) a determinado
ei los artículos 66 v67 del Reglan-lento de -6-de •febrero
de 1928 (D. O. núm. (3, de L3 de Marzo siguiente).-
-Lo que comunico a V. E. paia- sui conoCimiéntó 'V ef
.tos. Madrid, 8 (le agosto de 1931.
El Subsecretario.
lujo 1-(trchl.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Vicealmirante jefe de la Base, naval le Feraül, Intendente
General d Marina, Ordenador. de Pagos Interventor




Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr. El Gobierno de la República ha servicio
resolver que los Servicios Técnicos-Industriales de Inge
niería naval queden cubiertos con el personal que expresa
la unida relación.
Madrid, 13 de agosto de 39
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General jefe de los Servicios de ingenieros, Vi- .
cealmirantes jefes de las Bases navales die Cádiz. Ferro'






General de brigada D. Juan Manuel Tamayo y.Orellana.
Coronel D. Manuél González de ;Med° v Castilla.
Coronel I/ Nicolás de Ochoa y LorenzO.
Tenient2 Coronel D. Fernando San Martín Domínguez.
Comandante D. Ramón Sanz y García de Paredes.
Rase de Cartagena.
Teniente Coronel D. fosé Rubi v- Rubi.
Comandante D. Pedro Vargas Serrano.
Capitán D. Luis Táviel de -Anclrade (San Javier
Rase de Ferrar
•••14,
Coronel D. j(5(' de Aguilar y Velázquez.
Teniente >Coron:1 D. Enriqtie Dublang y Tolosana,
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Base de Cádiz.
Teniente Coronel D. José E. Diez e Hidalgo.
Comandante D. Luis Santomá Casamor.
Comandante D. Antonio Galvache Cerón.
Inspección. de Cádiz.
Comandante D. Antonio Galvache Cerón.
Inspección, de Londres.
Teniente Coronel D. Antonio Más García.
Inspección de Bilbao.
Comandante D. Valeriana González Puertas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servi
do resolver quede en situación de disponible forzoáo el.




.D. Joaquín Concas y Mencar.ini, D. Mateo Abelló y Ro
set y D. Francisco de la Rocha y Riedel.
lomandantes :
D. Manuel Luna Porredón, D. Patricio Rodríguez Ro
da, D. Ramiro Alonso-Castrillo y Mansi, D. Miguel Poole
Shaw, D. Jaime González de Áledo y Rittwagen y D. José
Parga Rapa.
Comandantes:
D. Félix Aniel- uiroga y Redondo, D. Ramón Sáinz
de los Terreros y Villacampa y D. Pedro García Ber
múdez.
Capitanes:
D. Bernardo Rechea Moreno, D. Féix Echevarría Ale
gría, D. Manuel García Caamaño, D. Carlos Lago Cou
ceiro, D. Ramón Carlos-Roca y Carlos-Roca, D. Adolfo
Mariño Lodeiro, D: Arturo Pombo Angulo, D. Agustín
Fernández Morales y D. Fernando Cprominas Gispert.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de los Servicios de Ingenieros. Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales de Cádiz, Ferrol




Ex.icmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
nombrar Director interino de la Academia de Ingenieros
y Maquinistas de la Armada al Teniente Coronel de los
Servicios de Ingenieros de la Base naval de Ferroli D. En
rique Dublang y nTolosana, así como Profesores eventua
les hasta la terminación del curso actual a los Coman
dantes D. Guillermo Botaz y Ola'no, D. Julio Murúa
roga y D. Ramón Pardo Delgado, y C,ápitanes D., Juan
Antonio Cerrada y 'González de Serralde, D. Antonio Al
berto•Lloveres y D. Antonio Zarandcrna Antón.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de los Servicios de Ingenieros,
cealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol, Intendente
General de Marina. -e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno 'de la República se ha ser
vicio resolver que los Tenientes de Ingenieros de la Ar
mada que se expresan en la unida relación continúen las
prácticas de su empleo en los destinos que se indican, en
comisión no indemnizable, y teniendo en cuenta en lo que'
afecta al Teniente Riquelme la arden. de 18 de junio úl
timo (D. O. núm. 134).




Sres. General Jefe de los Servicios Ingenieros, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales de Cádiz, Ferrol




-1). Fernando de Rodrigo Jiménez, Base naval de Car
tagena.
D. 'José María de Leiva y Lorente, ídem, de Cádiz.•
D. 'Alfredo Castro-Girona y Pozurama, ídem de Car
tagena.
D., Benito Cañas Conesa. ídem de Cádiz.
D. Jesús Galvache y Cerón, ídem de Ferro].
D. Emilio Ripollé.s de la Cruz, ídem de Ferrol.
D. Augusto *Riquelnie Ojeda, ídem de Valencia.
D. José de la Fig-uera y Calín, ídem de Cartagena.
- = 02.= =
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Circukr.—Excmo. Sr.: De orden comunicada por el
señor Ministro de Marina, 3 en cumplimiento a- lo dis
puesto en el decreto de 24 de julio último (D.. O. núme
ro 164), el Gobierno de la República ha tenido a 'bien dis
poner que el personal de Ayudantes Auxiliares de.seglinda
de Infantería de Marina que figura en la adjunta relación
pase a ocupar los destinos que al frente. de cada uno se
indican.
Lo que comunico a V. E. para conocimiento y cumpli




Relación. que se cita.
4111~~.."-
. D. Ildefonso Mouriño' Guerrero, Escribiente de la Sec
ción del. Cuerpo del Ministerio. .
D. Florentino Freire Guzmán. ídem, ídem.
D. Emilio López de Avila, ídem ídem. -
D. Antonio Iravedra Acebo, ídem ídem.
..p. Silvestre Noguera García, .Secci("11 fuerzas del Mi
nisterio, . _
D. José. Rodríguez Vert, ídem ídern.
D. Tomás Cañedo Cuevas, ídem ídem.
D. José. .Díaz Leira, Fuerzas del • Cuerpo en Base
naval de Cádiz.








José Solá Guirado, Fuerzas del Cuerpo en la
de Cádiz.
Manuel Boada Marín, ídem ídem.
Manuel Romero Fabre, ídem. ídem.
José Muñoz de 'Hombre, ídem ídem.
Manuel Monteagudo Luaces, ídem ídem.
Juan 1Vlaraboto González, ídem ídem.:
Juan Vázquez Rubert, ídem, ídem.
José Amat Santos, ídem ídem.
Ramón Aceytuno Millar, ídem ídem.
Juan Fernández Gasten, ídem ídem.
José Soler Ejea, idem ídem.
Juan Seoane Tejeiro, ídem ídem de Ferrol.
Oscar Fojo Campo, ídem ídem.
Manuel Noceda Coello, ídem ídem.
Martín Parreño Mendigorría, ídem ídem.
Eugenio Franquel'o Ramírez, ídem ídem.
Pedro Gómez Martínez, ídem ídem.
José de la Gotera Martínez, ídem ídem de Cartagena.
Napoleón Pérez Montalbán, ídem ídem.
Alejandro Pérez Hernández, ídem ídem.
José Espín Barbero, ídem ídem.
Antonio García P.:zona, ídem ídem.
Mariano Martínez Mena, ídem ídem.
Basé
Maestros herradores.
Vista la instancia promovida por el maestro herrador
de Infantería de Marina Ginés Núñez Cabezas solicitando
beneficios ,del decreto de 9 dé junio último (D. O. nú
mero '130)., creando él Cuerpo de Ayudantes Auxiliares,
de acuerdo con lo informado por la Sección-del Cuerpo,
he tenido a bien desestimarla por carecer de derecho a lo
solicitado.
Lo comunico a V. E. para ,conocimiento V cumplimiento.
aclrid, 13 de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.





Excmo. Sr.: Como resultado de consulta de. Auditor
general, jefe cle la. jurisdicción de s Marina, de acuerdo
Relación de
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, el Gobierno de la República se ha servido resol
ver que no obstante haber dejado de ejercer jurisdicción
los Capitanes Generales, hoy Jefes de las Bases navales,
continuarán con la facultad de aprobar los 'gastos que se
originen en la comprensión de la de su mando, siempre
que sean menores de i•000 pesetas, cualquiera que sea su
clase, a cuya fin las Autoridades que ejerzan la jurisdic
-ción le remitirán los expedientes debidamente justificados
con los recibos del gasto y testimonio de la diligencia que
lo originó, los cuales. una vez aprobados, pasarán a los
Jefes económicos respectivos para que ordenen la recla
mación y pago.




Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartage
na, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de lo propuesto por. la
Sección de Infantería de Marina, y de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, el Gobierno de la
República se ha servido disponer que para los efectos
de quinquenios de los Ayudantes Auxiliares de segunda de
Infantería de Marina, debe contarse como de permanencia
en tal empleo el tiempo servido con anterioridad en el de
,
-
Sargento, ya que la categoría militar es la. misma, y te
niendo en cuenta, además, que al transformarse estas cla
ses cesan en las gratificaciones de casa y combustible que
tenían señaladas; y, en consecuencia, se aprueba la si
guiente relación.
Madrid, 31 de julio de 1931.
CASARES QuI ROC;A -
Sres. Inspector General de Infantería de Marina, In
tendente .Gentral de Marina. Ordenador de Pagos e In

























Auxiliar 2.a. 1).. Rafael Vela Fernández...
••• D. José Díaz Leyra... •••
.••
D. Juan Seoaws Tejeiro...
a A darmiro Rentero Gutiérrez...
D. Oscar Fojo Campos ...... •••
••• D. Alfonso 'Granda] Serantes...
D. fosé Solá Guirado... .
D. Ildefonso Mouriño Guerrero...
D. Manuel Boada Marín... •.• •••
D. Manuel Romero
D. José María Echagüe Juliá....
sfosé de la Cotera Martínez...
I). Napoleón Pérez Montalbán...
O. Pablo López Alvaro... ...






















































QUE SE LES CONCEDE
▪ 2 quinquenios y 3 anides.
.•• 2 ídem y 3 ídem...
• 2 ídem v 3 ídem... •••
•••
-) ídem y 3 ídem...
. 2 ídem v 3 ídem._
. 2 ídem y 3 ídem...
ídem y 3 ídem...
... 2 ídem v 3 ídem...
9 ídem v 3 ídem.
ídem y 3 ídem... •••
ídem y 3 ídem... •••
ídem y 3 ídem...
ídem y 3 ídem... •••
































. de julio de 1931.
• • •
1 .° de julio de 1931.
• •
I 4° de julio de 1931.
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.!1 .de julio de 1931.
•9 de julio de 1931.
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I.° de julio de 1931.
de julio de 1931.
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D. Silvestre Nogue7a Garcia...
D. Joaquín iknisís d; Lucas...
D. rosé Muñoz de Hombre...
D. Miejandro Pérez Hernández...
D. José Espí Barbero... ...
D. Pedro Sidrach Cardona del -1'()r()
D. Tomás Egea Rojo... ... •••
D Manuel Nogueira











D. Manuel Monteagudo Luac:s...
D. Manuel Roclríguz Lapique...
. D. Alfonso. Rocha López... ...
D. Manuel, Noceda Coello... •••
D. Juan .Maraboto González...
D. Sebastián Dubov Tapia...
D. Antonio García Perona....
••• •••
D. _-‘ndrés Pazos Seoanes...
D. Geranio Hernández Elvira...
D. Manuel Caridad Castro......
D. Emilio López de Avila...
D. Eduardo Carreño Castilla...
D. 'Juan Vázquez Rubén...
D. Mariano Martínez Mena.




D. _fosé Paredes Samplana...
D. Antonio Iravedra Acebo...
D. Ramón Aceituno Millán...
D. José Rubia Pérez... ••• •••
D. j4 rancisco 'G-arca Navarro...
D. José A. González Lorente...
D. Pedro Clemente Mula...
D. Mariano Fernández Castelló...
D. José Sitcha Murcia... ...
D Antonio Fernández Casal... ...
••• •••
D. Eugenio Gutiérrez Rivera...
D. José Sol m- Egea...
D. Al)fonso Rosique Echenique...
• ••• D. fosé María Quiñones Ruiz...
D. Daniel Pujol Escudero...
.
• .
D. Juan A. Guerrero Llull... •••
••• .. D. Blas Quintero Ramírez...
D. .José Maestre Rubio... ...
D. Manuel Cordero Martínez.
D. Enrique Martínez Laredo
D. Martín Parreño Mendigorría
D. Miguel Angel Merino
D. Manuel de los Reyes Vallejo...
D. Guillermo Blanco Liguen.......
•••
D. _José Aneyro García... ...
D. Isidoro García García... ...
••• D. Antonio del Valle Gómez._ ...
•••
D. Antonio Cortés García...
D. Rafael Segade Rodríguez...
D. Ramón Gómez Moledo...
••• D. Rafael Cana Lucena...
D. Gregorio Conesa Ros...
D. José López Mora...
D. José Fernández Ramírez...
•••
D. -Antonio Hita de Zafra... .
D. Antonio Vázquez Pantoja... •••
•••
D. José Olivares Cebrián...
••• D. José Pagán Sánchez... ... •••
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que se les concede
2 quinquenios v anides.
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N u YI 13 ES
D. Rafael Saura Rodríguez...
D. Raimundo Sanz Espadero...
D. Juan López Barbero... ...
D. Carlos Alcaraz Barrera...
1). Manuel García Escorcia... •••
\v'icente Prade Rojo... ••• ••• ..•
D. Luis Nieto Oliver... ... ••• ••• •••
1). José Fernández García.
D. José María Blanco G.uzmán...
D. Juan F.-n-nández Parras... ...
I). Rafael 1\41-tínez Colunga.„
D. Luis Manuel Ramos... ...
D. Eugenio .Franquelo Ramírez... •••
D. Pedro Ginés Martínez... ...
D. Antonio Pérez Hernández... ... .
D. Francisco Sarachaga Rodrigtv2z.•
D. José Rodríguez Vert...
D. Manuel sRebollar Fernández...
D. Fermín López Martínez... ••• •••
D. Francisco Puertas Díaz... ••• •••
D. Carlos Regal Cebreiro...
D. Guillermo Rocha López... ••• ••••
D José Duarte Blanco.'..
D. Artemio Lozano Escandón... •••
D. losé López Fornell... ••••
D. Serapio H2rnández Nicolás... ..
D. Eduardo de la Cotera Martínez..
D. Siro Pérez Pita... ••• ••• •••
Q. 'José Pons Juan... ... ••• ••• •••
D. ,Francisco Martínez Checa... ••• •
1). Manuel Bengoa Pérez... .•• •••
D. Francisco Cuenca Estrada:•• •••
D. Francisco López Mora... ... •••
D. Pedro Jarqtíe Alcoriza... ••• •
D. Luis Martínez Laredó... ••• •••
D. Tomás Cañedo Cuevas...
-D. Angel Jiménez Torres... ...
D. Ado:Ifo García Mateo... ...
a Antonio Carrión Pérei...
1). jesús García Duró... ...
D. Vicente A.lbiol Estapé... •••
I). Amtonio Rey Gentmo...
D. José Nokileira Medina... ...
D. Agustín Martínez Piñeiro...
D. Enrique Arcos Gómez... •• •
D. Antonio Vila Batán... ..• ••• •
D. Angel Aguirre Aguado...
D. Antonio Tejeiro Cebreiro...
D. Juan Sánchez Bastar... ...
D. Silvestre Solano Gálvez...
D. Juan Fernández Castelló... • • •
D. Diego Fuentes Cuadrado...
D. Miguel Suárez 'Benítez...
D. Juan Benítez Acebedo... .••
D. Agustín Aparicio Martínez...
D. Antonio Bello Ytrera...
D. Antonio Hernández Nicolás
D. Fulgencio Martínez Zapata.
D. José Carreño Rodríguez... .
D. Ernesto Martínez Sánchez.
D. fosé Pérez Trigán...










QUINQUENIOS Y ANUALIDADES 1
QUE SE LES CONCEDE deben percibirlo
Fecha desde ja que
2 quinquenios y un_i_
. • • . 2 ídem y- una íden-,,.
. . . 2 ídem y una ídem.
••. 2 i-)em y una ídem.
••. _2 ídem y una ídem.
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1_9 dc juliu de 1931.
1: de JUJ.3 de 1931.
1:1 de julio de 1931.
1•' de julio -de 1931.
1Y de jui13 de 1931.




de julio de 1931.
LL de julio de 1931.
de julio de 1931.
12' de julio de 1931.
1.0 de julio de 1931.
!.° de julio de 1931.
• de julio de 1931.
1_0 de julió de 1931.
1.0 de julio de 1931.
1.0 de julio de 1931.
1.0 de julio de 1931.
i. de julio de 1931.
L' de julio de 1931.
L de julio de 1931.
1: de julio de 1931.
E° de julio de 1931.
1.0 de julio de 193t.
1.° de julio de 1931.
1.9 de julio de 1931.
1.c de julio de 1931.
1.(' de julio de 1931.
de julio de 1931.
1•0 de julio de 1931.
1.° de julio de 1931.
de julio de 1931.
'Y de julio de 1931.
1.0 de julio de 1931.
I.° de julio de 1931.
I.° de julio de 1931.
lY •dejulio de 1931.
1.9 de julio de 1931.
Le' de julio de 1931.
'Y de julio de 1931.
-1.(- de julio de 1931.
t.° de julio de 1931.
1' de julio de 1931.
de julio de 1931.
e de julio de 1931.
121 de julio de 1931.
'Y de julio de 1931.
1_0 de julio de 1931.
1.'1 de julio de 1931.
I° de julio de 1931.
























Excmo. Sr.: El Gobierno de la República; de confor
midad con
•
lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien conceder el sueldo correspondiente al primer
período de reenganche en que se clasifica al sargento Ge
rónimo Fresquet Gregor-iy, y -a partir de la revista admi
nistrativa del mes de diciembre de 1930.
Madrid, 7 de 'agosto de 1931.
CASARES QUIROCA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
1-ros e Interventor Central del Ministerio.
•
Excmo. Sr. : El Gobierno de 'la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien conceder el sueldo corrspondiente al se
tundo período de reenganche en que se clasifica al. sar
gento Antonio Bello Útrera, y a partir de la revista ad
ministrativa del mes de junio pasado.
Madrid, 7 de agosto de 1931.
CASARES Q U1ROGA
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Intr,rventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: 'El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado, por la Intendencia General, ha
tenido a bien conceder el stueldo correspondiente al cuarto
período de reenganche en que se clasifica al sargento Ave
lino Orosa Sánchez, y a partir de la revista administrativa
del mes de julio actual.
Madrid, 7 de ligosto de 1931.
•
CASARES QUIROCA .
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e. Interventor Central de Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Maes
tre _ de marinería Nicolás Requena Baena en súplica de
que se le abone el sueldo, elz_ 3.000 pesetas que el vigente
Reglamento de fogoneros señala. para los de esta especia
lidad, el Gobierno de la República, de conformidad Con
la Intendencia General, teniendo en cuenta que esta clase
no experimentó aumento en el sueldo cuando se les concedió
ias demás permanentes de la Armada y que tampoco les
afecta el aumento de ración, por percibirla por lo general
en plata, se ha servido acceder a la petición y conceder,
con carácter general a. percibir :desde primero del mes pró
ximo, sán efecto retroactivo, el sueldo de 3.000 pesetas a
los Maestres de todas las especialidades, cargando el ex
ceso de gasto a los mismos capítulos o al 12, artículo 1.-,
si no hubiere en ellos sobrante.
Madrid, lo de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cádiz,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e







Dispone que durante la licencia que por enfermo dis
fruta el primer Practicante de la Armada D. José Pajares
OFICIAL
Díaz, perciba sus haberes correspondientes a los meses
de septiembre y octubre próximos, por la Habilitación
General de este Ministerio.
14 de agosto de 'mi.
Sres.
•
General Médico, Jefe de los) Servicios‘ Sanitarios
de la
• Armada, Vicealmirante Jefe de la Base Naval de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Dispone desernbarqu:, por haber cumplido el tiempo.. re
glamentario'de destino, del destructor Villaamil el segimdo
Practicante D. Manuel Fernández Díaz y pase asignado
a la Sección del Departamento de Ferrol a que pertenece;
siendo - relevado en el mencionado buque por el de iguai
empleo D. Joaquín Balsalobi-e Sánchez.
hl.de agosto.,de 1931.
Sres. General Médico, jefe de los Servidos Sanitarios
de la Armada, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
de Ferrol y Cartagena, Intendente General d.e Marina, Or





SECCION DE INFAN ERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Excmo. Sr.: De orden del señor Ministro de Marina,
y de acuerdo con lo informado por la Sección de Infante
ría. de Marina, he' tenido a bien aprobar el resultado .de
los exámenes efectuados en Cádiz y ascender á cabo de
tambores al tambor Eduardo Prat Morales que resultó
aprobado, debiendo otorgársele antigüedad de 21 de marzo
úaimo, quedando destinado en el primer Regimiento.
Madrid, 11. de agosto de 1931.




Excinos. Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval de




Don ,Angel Alvaririo Saavedra, Teniente de. Navío (Es
ca de Reserva auxli.ar) de la Armada y Juez ins
tructic,r de un expediente de pérdida de documentos.
Hago constar: Que acreditada la pérdida de la libreta
de inscripción de Ramón Seoane Doklán, por decreto
auditoriado dei Excmo. Sr. Capitán General del Depar
tamento de 20 de julio último se decara nula y sin valbr
üguno la referida libreta.
La Coruña, 7 de agosto de 1931. Angel Alvarifío.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
